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Dieter Grimm – notice
1 Le juriste Dieter Grimm (né en 1937) a soutenu sa thèse de doctorat en 1971, puis son
habilitation en 1979 à Francfort-sur-le-Main, où il travaillait pendant ce temps à l’Institut
Max  Planck  d’histoire  européenne  du  droit.  Après  avoir  enseigné  le  droit  public  à
l’université  de  Bielefeld  de  1979  à  1987,  Dieter  Grimm  a  été  juge  à  la  Cour
constitutionnelle fédérale jusqu’en 1999. Ensuite, il a été, jusqu’à son départ à la retraite
en 2005, professeur de droit à l’université Humboldt à Berlin. De 2001 à 2007 il a par
ailleurs  occupé  la  fonction  de  directeur  au  Wissenschaftskolleg  de  Berlin.  Il  a  été
professeur invité à la New York University Law School et la Yale Law School, New Haven,
CT. Ses travaux portent notamment sur le droit constitutionnel et le droit constitutionnel
comparé,  la  théorie,  l’histoire  et  la  juridiction  constitutionnelle  et  la
constitutionnalisation par-delà l’état national.
2 Der Rechtswissenschaftler Dieter Grimm (geb. 1937) wurde 1971 in Frankfurt am Main
promoviert und 1979 habilitiert. Während dieser Zeit war er am Max-Planck-Institut für
europäische Rechtsgeschichte beschäftigt.  Nachdem er von 1979 bis  1987 Öffentliches
Recht an der Universität Bielefeld gelehrt hatte, war Dieter Grimm bis 1999 Richter des
Bundesverfassungsgerichts. Danach lehrte er bis zu seiner Emeritierung im Jahr 2005 an
der Humboldt-Universität zu Berlin. Von 2001 bis 2007 war er darüber hinaus Rektor des
Wissenschaftskollegs zu Berlin. Gastprofessuren führten ihn an die New York University
Law  School  und  an  die  Yale  Law  School,  New  Haven,  CT.  Seine  Forschungsgebiete
umfassen:  Verfassungsrecht  und  Verfassungsvergleichung,  Verfassungstheorie,
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Das öffentliche Recht vor der Frage nach seiner Identität, Tübingen : Mohr Siebeck, 2012.
Die Zukunft der Verfassung II: Auswirkungen von Europäisierung und Globalisierung, Berlin :
Suhrkamp, 2012.
(avec H. Mohnhaupt) Verfassung. Zur Geschichte des Begriffs von der Antike bis zur Gegenwart. Zwei
Studien, Berlin : Duncker und Humblot, 1995; 2e éd. 2002.
Die Zukunft der Verfassung, Francfort-sur-le-Main : Suhrkamp, 1991.
(éd.) Wachsende Staatsaufgaben – sinkende Steuerungsfähigkeit des Rechts, Baden-Baden : Nomos,
1990.
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